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生学と多岐にわたり、たいへん学際的である。国際学術雑誌である Population and 





















 ユニセフは満 18 歳未満の婚姻を児童婚と定義しており、国際的にもこの定義が一般的で
ある。児童婚は、途上国女性に限られた問題ではなく、先進国にも男性にも当てはまる問題
である。日本でも、2018 年 6 月に可決され 2022 年 4 月に施行予定の改正民法以前では、女





























 ポピュレーション・カウンシルの著名な人口社会学者である Sajeda Amin 博士が主導した
児童婚撲滅を目指したプロジェクトに、Bangladeshi Association for Life Skill, Income and 
Knowledge for Adolescents （BALIKA）がある。これは、バングラデシュ南部の 3 県 96 村
において、12～19 歳の女性を対象にしたランダム化比較実験（RCT）である。具体的には、
処置村 1～3 と対照村を 24 村ずつ無作為に分け、処置村 1～3 においては 12～19 歳の女性
を対象に、教育に関するトレーニング（処置村 1）、ジェンダー意識改革に関するトレーニン
グ（処置村 2）、就労支援のためのトレーニング（処置村 3）を実施し、1 年半後に処置村と
対照村における効果の違いをみた。エンドライン調査におけるサンプルサイズは 9846 人、





や Heath and Mobarak （2015）らが示唆している。しかしながら、女性の労働参加率が低
く、労働市場における教育投資リターンを想定していない南アジアにおいては、教育そのも



































筆者たちの新しい研究の一つは、BALIKA データを使って、Amin, Saha, and Ahmed
（2018）では明らかにされなかった、児童婚を妨げるメカニズムの解明を試みるものであ
る。論文は、“Understanding the Role of Girls’ Schooling and Paid Work in Delaying 
Marriage”（Sajeda Amin, Christina Misunas, Stephanie Psaki と共著）にまとめられ、今年
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専門分野は家族経済学、人口経済学。著作に‟Dowry in the Absence of the Legal Protection 
of Women’s Inheritance Rights”（Review of Economics of the Household, 17(1), 2019: 287-
321）  ‟Marriage, Dowry, and Women’s Status in Rural Punjab, Pakistan”（ Journal of 



















バングラデシュ児童婚撲滅プログラムのトレーニングの様子（2019 年 7 月） 
 
